





女性身份做全面 深入 细腻敏锐的解读, 塑造了既有独特性格 又有丰厚文化底蕴的女性
形象 本文从文学与文化角度 ,研究余兆昌塑造新型华人女性形象的三种方法:一 置女
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余兆昌(保罗 余 ,Pa 己介e)小说中的女性形
象给读者留下了深刻的印象:从他的早期作品
教我飞翔,空中战士 到 草原寡妇 ,从 三叔的
沮咒 到载玫瑰 ,在新雪上歌唱 ,作品中女主人公





















他的作品中 ,这些力量 社会的 历史的 文化











制女性 参看伽e~ l.I 9 ):9卜 2) 儒家思想对
此负有一定的责任:中国传统社会具有家庭式的
结构 ,统治者与臣民的关系如同父与子的关系 ,前







一空间 ,进入到更为丰富的加拿大文化中 在 教
我飞翔 ,空中战士 中,第三代移民莎伦和白人女
孩克里斯汀 托马斯 一个 足球明星 往
来 , 目的是质疑香港新移民参孙心中的中国传统





图 余兆昌写道 , 当莉莉安在唐人街挨门挨户找






键的 成人故事 草原寡妇 在抵制来自温哥华唐
人街的诱惑方面 ,走得最远 戈顿的遗蠕金美
余 ,固执地回击了她侄子蔑视的话语: 你是一个












































以伦比的 玫瑰 ,在新雪上歌唱 这道菜时 ,女性的
才能被显露 ,被认可 余兆昌安排美琳对这位总
督说: 这是新世界的一道菜 ,在旧世界是无法复























































































努力 余兆昌认为 ,尽管在孔夫子的忠孝观念下 ,
中国传统亩于轻视女性能力而受损 , 但它也能转
化成促进女性事业和女性解放的养分
历史学家出身的余兆昌(参看 咸水埠 Sal t
w ate rci ty Z既 ),在其作品中娴熟地运用丰富的
中国历史知识和所接受的革命理念 这两者的结
合使莉莉安既是历史上真实可信 现实的女性形
象 ,同时 ,从革命的角度讲 ,又是一个理想主义者
形象 莉莉安不同于西方文学作品中的年轻人 ,
那些年轻人是在身体和心理层面开始处理成长中
的痛苦和性觉醒 莉莉安的成长 , 其个人价值的
实现是和革命运动的发展同步的 父亲要推翻大
清帝国的革命意志 , 就是莉莉安生命的意义 因






























































中 ,她得出了一个悲伤的结论 : 戈顿扮演了儒家
思想中冷酷的父亲形象 ,男孩只是争论的另一个









奋 听话 举止得体 ( 斯特拉福克纳足球明
星 , 教我飞翔 )很多人认为对教育的特殊重视
是一些国家和地区,如日本和香港,经济腾飞的重
要原因,也是亚洲学生在北美大学取得学术成就
的重要因素 (参看 Duke 1989 :39; o* 哪 er一986:






实际上 ,参孙的母亲和 出走拭Runa 呷 )中的刘绮
芬(Eve 咖 场u)的母亲是一样的 她们都要求子















































立 个人英雄主义的精神 ,还强调基本的 实用技
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